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В статье проанализированы основные особенности контроля как формы госу-
дарственного регулирования на рынке финансовых услуг. Определена система госу-
дарственных органов, осуществляющих этот контроль, и выяснено, в каких формах и 
с помощью каких средств он осуществляется.
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У статті досліджено розвиток принципів податкової системи на підставі її 
принципів, наводяться пропозиції щодо реформування податкової системи Ук-
раїни.
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Дослідивши загальні тен-
денції розвитку суспільних від-
носин на сучасному етапі, мо-
жемо зазначити, що одним з 
найперспективніших напрямків 
розвитку суспільства є вдоско-
налення податкової системи 
держави. Від ефективності 
функціонування останньої без-
посередньо залежать забезпе-
чення економічного зростання 
держави й соціально-політична 
стабільність у ній.
Вирішення проблем, що 
впливають на податкову систе-
му України, неможливе без на-
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уково обґрунтованої податко-
вої політики. Така політика по-
винна включати комплекс за-
ходів, що ґрунтуються на вра-
хуванні реального стану еконо-
мічних відносин у країні.
У той же час необхідно під-
креслити, що сучасна податко-
ва система не відповідає вимо-
гам сьогодення в плані іннова-
ційного розвитку держави, що 
й потребує нагального рефор-
мування цієї системи. Страте-
гічною метою такого реформу-
вання має стати перехід від до-
мінуючого принципу фіскаль-
ності (коли податкова система 
розглядається виключно як інс-
трумент мобілізації бюджетних 
доходів) до реалізації більш ре-
гулятивного спрямування по-
датків на стимулювання еконо-
мічного зростання країни. По-
зитивний ефект від проведення 
податкової реформи є можли-
вим тільки у взаємодії з іншими 
перетвореннями, включаючи 
реформу бюджетної сфери, ва-
лютного регулювання, підви-
щення якості антимонопольної 
політики та ін.
Мета даної публікації − до-
слідити види принципів подат-
кової системи України, а також 
окреслити основні риси її ре-
формування на сучасному ета-
пі.
Фундаментальні і приклад-
ні дослідження з питань опо-
даткування, становлення й роз-
витку податкової системи міс-
тяться в наукових працях таких 
у ч е н и х ,  я к  Ю.  Б .  І в а н о в , 
А. І. Крисоватий, М. П. Кучеря-
венко,  А .  М.  Соколовс ька, 
Л. М. Шаблиста та ін. Однак 
продовження дослідження пи-
тань тлумачення податкової 
системи України, її принципів, 
особливостей розвитку зали-
шається вельми актуальними. 
Перед тим, як аналізувати по-
даткову систему, наведемо де-
фініцію самого поняття «систе-
ма», що міститься у тлумачно-
му словнику В. І. Даля: система 
− «… ціле, складене з частин» 
[2, с. 62]. Із філософської точки 
зору система − це цілісний ком-
плекс взаємопов’язаних еле-
ментів, які, виступаючи систе-
мою більш низького порядку, в 
той же час становлять собою 
елемент системи більш висо-
кого рівня. Вимога системності 
полягає також і в тому, що еле-
менти, які її складають, повин-
ні бути взаємопов’язані між со-
бою, органічно доповнювати 
один одного, не вступаючи в 
суперечність із системою в ці-
лому та її іншими елементами. 
Аналізуючи податкову систему 
України, необхідно перш за все 
визначитись, з яких частин 
вона складається, які принципи 
лежать у підґрунті її функціону-
вання.
Податкова система Украї-
ни безпосередньо пов’язана з 
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бюджетною системою країни й 
державним устроєм. Відповід-
но до ст. 2 Основного Закону 
Україна є унітарною державою 
[3, с. 3], а тому її бюджетна сис-
тема включає 2 рівні − держав-
ний бюджет і місцеві бюдже-
ти.
Відповідно, податкова сис-
тема теж складається з 2-х рів-
нів, що зазначено у ст. 6 п. 3 
Податкового Кодексу України: 
«Сукупність загальнодержав-
них та місцевих податків та 
зборів, що справляються в ус-
тановленому цим Кодексом по-
рядку, становлять податкову 
систему України» [6, с. 5]. На 
нашу думку, законодавець у на-
веденому визначенні змішує 
категорію «система податків і 
зборів», що складається із су-
купності  податк ів і  зборів, 
справляння яких передбачено 
Податковим кодексом, з понят-
тям «податкова система». Ос-
тання ж, на наше переконання, 
є елементом системи більш ви-
сокого рівня, вона набагато 
ширша за своїм обсягом і вклю-
чає безпосередньо систему по-
датків і зборів. У цьому питанні 
ми поділяємо думку російських 
у ч е н и х  О.  Ю.  Гр ач о в о ї  т а 
Е. Д. Соколової, що податкова 
система характеризується не 
тільки системою податк ів і 
зборів, а й принципами її побу-
дови. Податкову систему виз-
начають порядок установлен-
ня, внесення змін, скасування 
податків і зборів, розподілу їх 
між бюджетами різних рівнів, 
організація звітності й податко-
вого контролю, відповідаль-
ність суб’єктів податкових пра-
вовідносин [1, с. 12].
Звертаючи увагу насампе-
ред на принципи податкової 
системи, зазначимо, що вона 
ґрунтується на принципах, які 
виділив А. Сміт. Науковець ука-
зував на такі принципи, як-то: 
(а)  справед лив іс ть  (кожен 
зобов’язаний брати участь у 
підтримці держави відповідно 
до свого доходу, який він одер-
жує під охороною держави); 
(б) його визначеність (податок 
має бути точно визначеним); 
(в) зручність його сплати (він 
повинен сплачуватися в такий 
час і в такий спосіб, які є най-
більш сприятливі для платни-
ків); (г) ефективність оподатку-
вання (збирання податків має 
відбуватися за мінімальних 
витрат по його сплаті) [7, с. 588-
603].
У подальшому в науці по-
даткового права система при-
нципів доповнювалася, дещо 
змінювалась і перероблялась. 
На сьогодні серед учених існу-
ють різні погляди на класифі-
кацію принципів податкової 
системи. Так, деякі з них виді-
ляють 3 групи принципів − еко-
номічні, юридичні й організацій-
ні [4, с. 154-157]. Інші відходять 
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від такої класифікації й обґрун-
товують думку тим, що практи-
ка побудови податкових систем 
дозволяє до традиційних при-
нципів, пов’язаних з ідеями 
А. Сміта, додавати специфічні, 
більш вузькі [5, с. 50, 51].
З нашої точки зору, най-
більш прийнятним є напрямок, 
що вирізняється розробленням 
принципів на підставі вже існу-
ючих − традиційних і фунда-
ментальних. Наявність же до-
даткових можна віднести тільки 
до переваг податкової системи, 
тоді як класифікація принципів 
податкової системи, запропо-
нована першою групою назва-
них науковців, має певною 
мірою умовний характер. Це зу-
мовлено тим, що одні й ті ж 
принципи можуть бути відне-
сені одночасно до різних груп. 
Наприклад, принцип фіскаль-
ної достатності в силу законо-
давчого його закріплення фак-
тично набув правового значен-
ня.
Звернімо увагу на те, що 
принципи − це передовсім пев-
ні вимоги до податкової систе-
ми, до фундаментальних при-
нципів якої можна віднести:
1) верховенство права. 
Цей принцип слід вважати ос-
новоположним для податкової 
системи, побудованої відповід-
но до принципу законності, що 
забезпечує взаємодію податко-
вого права по всій території де-
ржави;
2) загальність оподатку-
вання. Він приписує кожній 
особі зобов’язання сплачувати 
податки, закріплені Податко-
вим кодексом й законами Украї-
ни з питань митної справи, по-
датків і зборів. Цей принцип 
знаходить своє в ідбиття в 
розд. ІІ ст. 67 Конституції Украї-
ни: «Кожен зобов’язаний спла-
чувати податки і збори в поряд-
ку і розмірах, встановлених за-
коном». Даний припис є осно-
воположним для будь-якого за-
кону, що регламентує державні 
витрати в Україні. Але ж Основ-
ний Закон закріплює гарантії 
прав та свобод людини і грома-
дянина, в той же час як принци-
пи податкового права стосу-
ються інтересів держави і плат-
ників податків – фізичних і юри-
дичних осіб;
3) рівність усіх платників 
перед законом. Вичерпне тлу-
мачення цього принципу нада-
но пп. 2 п. 1 ст. 4 Податкового 
Ко де к с у  Ук р а їн и ,  де  п і д -
креслюється, що рівність у по-
датковому праві реалізується 
не як сплата податку в однако-
вому розмірі, а в першу чергу 
як економічна рівність платни-
ків;
4)  соц іа льна справед -
ливість. Підґрунтям реалізації 
цього принципу є орієнтація на 
платника податків, оскільки по-
казником виміру справедли-
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вості служить рівень матеріаль-
ного добробу ту громадян. 
Лише на цьому повинно ґрун-
туватися встановлення опти-
мальної структури податкової 
системи, що максимально за-
довольнятиме всіх учасників 
податкових правовідносин;
5) справедливе оподатку-
вання. Воно означає єдині пра-
вові умови стягнення податку і 
єдині вимоги до податкових за-
конів. Цей принцип, вважаємо, 
посилює дію 4-х попередніх. 
Оподаткування має бути одна-
ковим для кожного виду подат-
ків по всій території держави. 
Зазначений принцип передба-
чає чіткість, логічність, одно-
значність законодавчих вимог 
щодо видів і порядку сплати 
відповідних платежів. Він пок-
ликаний захищати інтереси пе-
редовсім платників платежів. 
На ньому формується єдина 
податкова система України;
6)  законодавча форма 
встановлення податків. На 
цей принцип прямо вказує Кон-
ституція України. Податок може 
встановлюватися, змінюватися 
чи скасовуватися лише шляхом 
прийняття відповідного закону. 
У ч. 2 п. 1 ст. 92 Конституції чи-
таємо, що виключно законами 
України визначаються система 
оподаткування, податки, збори 
та ін.  Цей принцип прямо 
пов’язаний з принципами недо-
торканності приватної влас-
ності і свободи особи. Адже 
оподаткування – це відчуження 
приватної власності особи, яке 
в демократичному суспільстві 
можливе лише за згодою ос-
танньої, що виражено в даному 
випадку через представництво 
її інтересів у парламенті;
7)  фіскальна достат-
ність. За цим принципом уста-
новлення податків і зборів від-
бувається з урахуванням пот-
реби досягнення збалансуван-
ня видатків бюджету з його 
надходженнями. З нашого пог-
ляду, таке трактування цього 
принципу є недостатнім, тому 
що вказані особливості є в пер-
шу чергу функціональним тлу-
маченням податкової системи. 
Закріплюючи його, законода-
вець відмовляється від раніше 
передбачених стимулюючої й 
розвиваючої функцій оподатку-
вання й від принципу економіч-
ної обґрунтованості, який пере-
дбачав установлення податків 
(зборів) з урахуванням показ-
ників розвитку національної 
економіки й фінансових можли-
востей держави, а також з ог-
ляду на досягнення збалансо-
ваності видатків у бюджет.
Виходячи з діючого в Ук-
раїні податкового законодавс-
тва можемо стверджувати, що 
низка існуючих принципів так і 
не знайшла відбиття в Подат-
ковому кодексі. До них можна 
віднести принцип стимулюван-
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ня підприємницької виробничої 
діяльності й принцип інвести-
ційної активності. У податково-
му праві такими стимулами 
найчастіше виступають подат-
кові пільги. Правда, до інстру-
ментів податкового стимулю-
вання можна віднести й подат-
кові заохочення, податкові кані-
кули, які у вітчизняному подат-
ковому законодавстві припису-
ються вкрай рідко. А взагалі-то, 
розглядаючи принцип стиму-
лювання та його реалізацію, 
треба враховувати інтереси як 
держави (максимальне фінан-
сове забезпечення суспільних 
потреб), так і платника податків 
(зростання економічної ефек-
тивності виробництва, прибут-
ку й доходів). Причиною цьому 
виступає суб’єктивний чинник. 
Але зазначимо, що у форму-
ванні принципів податкової 
системи головну роль відігра-
ють чинники об’єктивні, як і 
охоплюють рівень розвитку де-
ржави, політичну ситуацію в ній 
та ін.
Дотримання розглянутих у 
статті принципів створює пере-
думови для виваженої діяль-
ності держави у податковій 
сфері. На це спрямований і По-
датковий кодекс України, який 
забезпечив певне впорядку-
вання нормативної бази з опо-
даткування, ввів низку новацій, 
що безпосередньо вплинули на 
реформування податкової сис-
теми. До них можна віднести: 
(а) законодавче закріплення 
принципів податкового законо-
давства; (б) зменшення кіль-
кості податків і зборів; (в) спря-
мованість на детінізацію еконо-
міки; (г) декларування побудо-
ви збалансованих партнерських 
відносин між контролюючими 
органами і платниками податків 
з метою забезпечення врівно-
важеності їх прав і законних ін-
тересів.
Цікавим, з нашого погляду, 
є вдосконалення податкової 
системи України шляхом адап-
тації національного податково-
го законодавства до міжнарод-
них стандартів. У зв’язку із цим 
реформування вітчизняної по-
даткової системи вимагає по-
дальшого поглибленого вив-
чення й детального аналізу за-
рубіжного досвіду. Але засто-
сування останнього повинно 
відбуватися з урахуванням на-
ціональних особливостей до-
сліджуваної системи.
Зробивши аналіз європей-
ської економічної точки зору й 
господарської практики рефор-
мування податкових систем, 
можемо підсумувати, що най-
більш цінним для України мо-
жуть бути нижченаведені поло-
ження:
1) податки не повинні стри-
мувати підприємницької діяль-
ності й інвестиційної активності 
оподатковуваних суб’єктів;
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2) податкова система має 
бути стабільною, а норматив-
но-правова база адаптованою 
до умов вітчизняної практики 
цивільного розвитку;
3) що стосується методів 
податкового стимулювання, то 
їх належить будувати за при-
нципом залежності від кінцево-
го результату (на прикладі Пів-
денної Кореї) з урахуванням 
необхідності збереження конк-
ретного середовища й особли-
востей об’єктів регулювання;
4) модернізувати податко-
ву систему потрібно на принци-
пах інформатизації з широким 
застосуванням новітніх інфор-
маційних технологій.
З урахуванням наведених 
міркувань, підсумуємо, що ме-
тою податкової системи Украї-
ни повинна бути побудова со-
ціально орієнтованої економі-
ки, що виходить із загальносві-
тових тенденцій розвитку сус-
пільства. Вона має забезпечу-
вати конкурентоспроможність 
держави на світових ринках, 
збалансованість соціально-
економічних та інших аспектів 
свого розвитку.
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Товкун Л. В.
В статье исследуется развитие налоговой системы Украины на основании 
ее принципов, предлагаются рекомендации по реформированию налоговой сис-
темы Украины.
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system. Author suggested to reform the tax system in Ukraine.
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